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1 JOHDANTO  
 
Kahdenkeskiset kasvatuskeskustelut päiväkodin henkilökunnan ja perheen 
välillä ja yhteisten kasvatuslinjojen luominen on ollut käytössä pitkään päivä-
kodin arjessa. Lapselle on laadittu yhdessä vanhempien kanssa hoito- tai kas-
vatussopimuksia, joihin on kirjattu yhteiset tavoitteet kasvatustyön ohjaami-
seksi lapselle suotuisaan suuntaan. Lomakkeiden kirjo on moninainen ja usein 
lomakkeiden painopiste on ollut perustietojen kirjaamisessa.  
 
Lapsen vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa yhteisesti laatima 
kirjallinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake (= lapsen vasu-lomake) 
on osa Lapsen Varhaiskasvatussuunnitelmaa ja se toimii työvälineenä, arvi-
ointivälineenä ja dokumenttina niin päiväkodin henkilökunnalle kuin lasten 
vanhemmille. Ohjaavana asiakirjana lapsen vasu-lomakkeen luomiseen on 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin julkaisema 
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003/ 2005. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää lomake, joka on käytössä perhei-
den kanssa käytävissä kasvatuskeskusteluissa. Opinnäytteessäni käytän kas-
vatuskeskustelulomakkeesta termiä Lapsen henkilökohtainen varhaiskasva-
tussuunnitelma-lomake = lapsen vasu-lomake. Uusien keskustelulomakkeiden 
kehittämisen lähtökohtana on vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle laa-
dittu kyselylomake, jonka tulokset vaikuttavat suoraan laadittaviin uusiin lo-
makkeisiin. 
 
Teoriaosassa luon katsauksen päivähoidon historiaan kasvatuskeskustelu 
käytännön näkökulmasta. Tarkoituksenani on selvittää mitkä lainsäädännölli-
set ja informatiiviset asiakirjat ovat olleet vaikuttamassa päiväkotien kasvatus-
keskustelukäytäntöön ja kuinka vanhempien osallisuus lastensa päivähoitoon 
on kehittynyt tämän päivän kasvatuskumppanuuteen. Käsittelen myös kasva-
tuskeskustelulomakkeiden sisältöä ja aiheesta tehtyjä tutkimuksia.  
 
Kehittämisen kohteena olevan vasu-lomakkeen viiteteoria pohjautuu Urie Bro-
fenbrennerin (1979) kehittämään ekologiseen kasvatusteoriaan. 
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Ekologisen kasvatusteorian perusajatuksen mukaan lapsen kasvatus on las-
ten kasvuympäristöissä toimivien aikuisten yhteistyöprosessi. Lapsen vasun 
laadinnassa yhteistyö konkretisoituu. 
 
Ajankohtaisuutta opinnäytetyöni aiheeseen lisää valtakunnan tasolla tapahtu-
va varhaiskasvatuksen kehittämistyö niin lainsäädännön tasolla kuin sisällölli-
sestikin. Valtioneuvosto asetti helmikuussa 2008 Varhaiskasvatuksen neuvot-
telukunnan, jonka tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehit-
tämistä. Neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2010 loppuun. Neuvotte-
lukunnan yhteyteen asetettiin joulukuussa 2008 Varhaiskasvatuksen neuvotte-
lukunnan jaosto, jonka tehtävänä oli pohtia, miten lasten päivähoidosta annet-
tua lakia tulee uudistaa vastaamaan nykyajan tarpeita. Jaoston mukaan uu-
teen päivähoitolakiin tulee sisällyttää velvoite henkilökohtaisen varhaiskasva-
tussuunnitelman laatimisesta, sen toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnis-
ta. Jaoston laatima loppuraportti ” Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia 
” valmistui elokuussa 2009.  
 
Esiopetussuunnitelmaan en opinnäytetyössäni puutu. Myös erityistä hoitoa 
tarvitsevan lapsen kuntoutussuunnitelman tarkastelun jätän pois. Esiopetus-
suunnitelman laadintaan on olemassa selkeät valtakunnalliset ohjeistukset ja 
erityistä hoitoa tarvitsevalle lapselle laaditaan lapsikohtaisesti lapsen tarpei-
den mukainen kuntoutussuunnitelma. 
  
2 EKOLOGINEN TEORIA JA KONTEKSTUAALISEN KASVUN MALLI 
VARHAISKASVATUKSEN VIITEKEHYKSINÄ 
 
2.1 Ekologinen teoria 
 
Amerikkalaisen kehityspsykologi Urie Brofenbrennerin (1979)kehittämä eko-
loginen teoria lapsen kehitysedellytysten ymmärtämiselle korostaa lapsen 
kasvuympäristön keskinäisen vuorovaikutuksen merkitystä kasvatuksessa. 
Teoria on ihmisen kehityksen teoria ja samalla se kuvaa ihmisen sosiaalistu-
mista yhteiskuntaan. 
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Kasvatus nähdään lapsen ympärillä toimivien aikuisten yhteistyöprosessina ja 
lapsen kehitysprosessin tarkastelu tapahtuu yhteydessä siihen ympäristöön, 
missä kehitys tapahtuu(Hujala, Puroila, Parrila, Nivala 2007,17.) Kun lapsen 
kasvu ja kehitys koetaan kaikkien lasta kasvattavien aikuisten yhteiseksi 
hankkeeksi luo se lapselle parhaat mahdolliset edellytykset hyvään kasvuun. 
 
Brofenbrennerin kehittämän teorian mukaan kehittyvä yksilö koetaan kasva-
vana, dynaamisena kokonaisuutena, joka osallistuu myös itse ympäristönsä 
rakentamiseen. Vuorovaikutus kehittyvän yksilön ja ympäristön välillä on mo-
lemminpuolinen. Persoonan kehitykseen vaikuttava ympäristö ei rajoitu yhteen 
lähiympäristöön, vaan laajenee lähiympäristöjen välisiin suhteisiin sekä laa-
jempiin ulkopuolisiin ympäristövaikutuksiin (Varhaiskasvatuksen teoriasuunta-
uksia, 2001,207.) 
 
Ekologisessa teoriassa ympäristön ajatellaan koostuvan sisäkkäin rakentu-
neista järjestelmistä, joita Brofenbrenner kutsuu mikro -, meso -, ekso - ja 
makrojärjestelmiksi.  
 
Mikrojärjestelmä on yksilön välitön kasvuympäristö. Varhaislapsuuden tyypil-
lisimpiä mikrosysteemejä ovat esim. koti, päivähoitopaikka ja lapsen toveripiiri. 
Kukin näistä mikrosysteemeistä koostuu toiminnoista, rooleista ja ihmisten vä-
lisistä suhteista. Lähiympäristön roolien, suhteiden ja toiminnan lisäksi merkit-
tävää yksilön kehitykselle on, minkälaiset henkilökohtaiset ominaispiirteet lä-
hiympäristössä toimivilla henkilöillä on suhteessa kehittyvään yksilöön. (Bro-
fenbrenner, 2002, 263- 264.) 
 
Mesojärjestelmä muodostuu kun kehittyvä yksilö kohtaa toisen mik-
rosysteemin. Tämä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun lapsi aloittaa päivähoi-
don. Puhutaan ekologisesta siirtymästä. Tähän ekologiseen siirtymään liittyy 
usein muutoksia yksilöön kohdistuvissa rooleissa ja odotuksissa. Lapseen 
kohdistuvat odotukset kotona ja päivähoidossa voivat olla erilaisia. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman kannalta mesojärjestelmän luonne ja toi-
mivuus ovat keskeistä.  
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Lapsen kasvuympäristöjen välisen vuorovaikutussuhteen toimivuus on sekä 
perheen, että päivähoidon kasvatuksen laadun yksi keskeinen tekijä. (Hujala, 
Puroila, Parrila, Nivala, 23–24.) 
 
Eksojärjestelmät ovat kehittyvän yksilön lähiympäristöä laajempia systeeme-
jä, joiden vaikutus kehitykseen tapahtuu välillisesti. Esimerkiksi vanhempien 
työolosuhteet vaikuttavat välillisesti lapsen kehitykseen. (Brofenbrenner 2002, 
263- 264.) 
Päivähoidossa eksosysteemiin vaikuttavia tekijöitä on päivähoidon työntekijöi-
den oman henkilökohtaisen elämän lisäksi myös ammatillisuuteen liittyvät teki-
jät. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden koulutustausta ja työskentelyolo-
suhteet. Päivähoidon toimintakulttuuri ja lapsen asema päivähoitokasvatuk-
sessa muodostuu siitä, minkälaiset näkemykset lapsesta, lapsen tarpeista, 
hoidosta ja kasvatuksesta päivähoidon aikuisilla on. Esimerkiksi päiväkodin 
yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja määritelmät kasvatuskump-
panuudesta ovat tekijöitä, jotka välillisesti vaikuttavat lapsen kehitykseen. (Hu-
jala, Puroila, Parrila, Nivala 2007,25.) 
 
Ekologisessa teoriassa neljättä ympäristötasoa edustaa makrojärjestelmä. 
Lapsen kehityksen näkökulmasta katsottuna makrosysteemejä ovat ne yhteis-
kunnalliset ja perhepoliittiset päätökset ja järjestelmät, jotka välillisesti vaikut-
tavat lapsen kehityksen suuntaan. Esimerkiksi päivähoitoa raamittavat valta-
kunnalliset lait ja asetukset kuuluvat lapsen makrosysteemiin. Makrosystee-
miin kuuluu myös kulttuurissa ja yhteiskunnassa vallitseva ideologia, joka välil-
lisesti vaikuttaa lapsiperheitä koskeviin perhepoliittisiin toimenpiteisiin.( Hujala, 
Puroila, Parrila, Nivala 2007,26.) 
 
2.2. Kontekstuaalisen kasvun malli 
 
Ekologisen teorian pohjalta nousee kasvun kontekstuaalisuuden korostus – 
kasvun ja kehityksen tarkasteleminen niissä tilanteissa, joissa yksilöt toimivat. 
Kontekstuaalinen kasvun tarkastelutapa käyttää Brofenbrennerin ekologisen 
teorian käsitteitä ja rakenteita, mutta antaa sille pedagogisen sisällön.  Pelkkä 
keskittyminen lapseen ei riitä, vaan kasvatuksessa tulee ottaa huomioon koko 
se kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö, missä lapsi elää. 
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Kasvatuksessa tämä merkitsee sitä, että kasvattajan on otettava huomioon 
koko se kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti, jossa lapsi elää. Käytännön päi-
vähoitopedagogiikassa tämä tarkoittaa perhelähtöistä ammatillisuutta, joka pe-
rustuu jokaisen lapsen kasvuympäristön ja kulttuurisen todellisuuden tuntemi-
seen sekä lapsen lähtökohtien ja tarpeiden tiedostamiseen. (Hujala 2004, 85.) 
 
2.3. Konstruktivistinen oppimiskäsitys lapsilähtöisen kasvatusajattelun 
perustana 
 
Konstruktivistisessa oppimisen pedagogiikassa keskeiseksi kasvattajan käy-
tännön toimintaa ohjaavaksi näkökulmaksi nousee lapsilähtöisyys.  
Lapsilähtöisyydessä korostuu lapsen rooli aktiivisena oppijana ja oman oppi-
misensa subjektina. Aikuisen tehtävänä on olla läsnä ja antaa tilaa lapsen 
oman oppimisprosessin muotoutumiselle. Lapsen omat kiinnostuksen kohteet, 
arkipäivän kokemukset ja niistä nousevat ongelmat ovat oppimisen lähtökohtia 
(Hujala, Puroila, Parrila, Nivala, 2007,55–56.)  
 
Konstruktivismiin pohjautuvan lapsilähtöisyyden perusajatuksena on pyrkiä 
rakentamaan kasvatuskäytännöt siten, että ne vastaisivat jokaisen lapsen yk-
silöllisiä tarpeita. Kasvatusprosessien tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien 
tulee lähteä lapsesta. Vastavuoroinen ja tasavertainen yhteistyö lapsen van-
hempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa mahdollistaa ymmärtämään las-
ta omana ainutkertaisena yksilönä.  
 
Lapsilähtöiseen oppimisen pedagogiikkaan pyrittäessä on keskeistä ymmär-
tää lapsen oppimisen olevan jatkuva prosessi, joka ilmenee jokapäiväisissä 
toiminnoissa. Lapsen kasvun ja oppimisen tukemisen tulee perustua kasvatta-
jan tietoisuuteen lapsen oppimisprosessin eri vaiheista. Kasvattajan tulee ha-
vainnoida, dokumentoida ja arvioida lapsen oppimisen edistymistä voidakseen 
tukea lasta mielekkäällä tavalla.  
 
Vaikka lapsilähtöinen pedagogiikka korostaa lapsen yksilöllisen ja omaehtoi-
sen oppimisprosessin merkitystä, niin kaikki oppiminen tapahtuu kuitenkin 
vuorovaikutuksessa aikuisen ja vertaisryhmän kanssa. Vuorovaikutus aikuisen 
tai osaavamman kaverin kanssa on perusta oppimiselle.  
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3 PERHELÄHTÖINEN AMMATILLISUUS JA KASVATUSKUMPPANUUS  
 
Varhaiskasvattajan ammatillisuuden näkökulmasta katsottuna kontekstuaali-
sen kasvun mallin ja konstruktivistisen oppimisen pedagogiikan haasteet liitty-
vät toisiinsa. Molemmat teoriat lähtevät oletuksesta, että lapsen kasvua ja op-
pimista tulee tarkastella suhteessa lapsen sosiokulttuuriseen ympäristöön. 
(Hujala, Puroila, Parrila, Nivala 2007,125.) 
 
Vanhempien näkökulmasta perhelähtöisyys merkitsee vanhempien kaksois-
roolia. He ovat sekä vanhempia lapselleen että kumppaneita päivähoidon 
kasvattajille. Vanhempien asemaa perhelähtöisessä työssä voidaan luonneh-
tia käsitteillä kumppanuus ja valtaistuminen (Määttä 1999, 99.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asiakirjassa (2005) vanhempien ja 
varhaiskasvatuksen ammattilaisten kasvatuskumppanuudessa on keskeistä 
 
- vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön tietoinen sitoutuminen 
toimia yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien 
tukemisessa 
- vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu 
- lapsen tarpeita lähteminen, jolloin varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa 
lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen 
-  vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön tietojen ja kokemusten 
yhdistyminen 
-  vanhempien osallisuus 
- kasvatuskumppanuuden konkreettinen organisointi ja sopiminen mo-
lemmille osapuolille sopivalla tavalla 
- varhaiskasvatushenkilöstön avainrooli kasvatuskumppanuuden ja ta-
savertaisen kasvatusyhteistyön edellytysten luomisessa 
- perheiden verkostoituminen 
- vanhempien keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen (Poikonen, 
Lehtipää, 2009, 73.) 
 
Kumppanuus – sana kasvatustyön yhteydessä mainitaan 1986 julkaistussa 
Unescon raportissa ”Working together”, joka perustelee ammatti-ihmisten ja 
vanhempien kumppanuuteen pohjautuvaa yhteistyötä molempien osapuolten 
yhteisen intressin, lapsen kasvun ja kehityksen kannalta.  
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Raportin mukaan kumppanuus nähdään kasvatustyötä tekevien ammattilais-
ten vastuuna vanhempien suuntaan sekä siinä korostuu tasavertaisuus van-
hempien ja ammattilaisten kesken. Unescon raportin mukaan vastuu ja velvol-
lisuus kumppanuusperusteisen yhteistyön käynnistämisestä ovat ammattilai-
silla. ( Tast 2007, 23.) 
 
Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuutta ohjaaviksi periaatteiksi ovat 
muodostuneet toisen kuuleminen, kunnioittaminen, luottamus ja dialogi-
suus. Vanhempien näkökulmasta keskeistä kasvatuskumppanuudessa on se, 
kuinka heidän tietämyksensä omasta lapsestaan kuullaan ja vastaanotetaan 
vuoropuhelussa kasvatuksen ammattilaisten kanssa. 
 
Kuulevassa suhteessa ollaan läsnä ja annetaan tilaa toisen ihmisen puheelle 
ja ajatuksille. Se näyttäytyy toiselle kiinnostuksena, empaattisuutena ja rehel-
lisyytenä.  
 
Kunnioittava suhde on toisen ihmisen arvostamista ja hyväksymistä. Avoi-
muus ja myönteisyys auttavat ihmistä ymmärtämään, että häntä kunnioitetaan 
ja arvostetaan. 
 
Luottamus rakentuu kuulemisen ja kunnioittamisen periaatteista. Luottamuk-
sen syntyyn tarvitaan aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Vanhempi-
en luottamus päivähoidon työntekijöihin rakentuu ensisijaisesti lapsen ja kas-
vattajan välisestä suhteesta. Kasvattajan läsnä oleva ja tunneperäinen suhde 
lapseen herättää vanhemmissa luottamusta ja turvallisuutta lapsen hyvästä 
hoidosta. 
 
Dialogin keskeisin merkitys on kuulemisessa. Vain kuuleva suhde voi synnyt-
tää aitoa vuoropuhelua, joka antaa tilaa kaikkien osapuolten omille ajatuksille. 
Kuuleminen dialogisessa suhteessa on toisen osapuolen arvojen ja ajatusten 
huomioon ottamista, rakentavaa keskustelua eri käsitteistä ja niiden merkityk-
sistä. Kasvatuksessa on kyse arvoista ja merkityksistä, joihin on etsittävä yh-
teinen näkökulma. Tärkeää avoimessa dialogissa on myös uskallus olla eri-
mieltä ja suorapuheisuus. ( Kaskela & Kekkonen 2006, 32–40), (Tast 2007, 
24.) 
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Todellisen ja tasavertaisen kasvatuskumppanuuden toteutuminen päiväkodin 
arjessa on haasteellista kasvatusalan ammattilaisille. Kasvattajilla on kohdat-
tavanaan mahdollisesti hyvinkin erilaisten arvomaailmojen ja käsitysten 
omaavia perheitä, kun taas kasvatuksen ammattilaisilla on elämänhistoriansa 
aikana ja ammatillisen suuntautumisensa vuoksi muodostunut samansuuntai-
nen arvomaailma suhteessa perheeseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen. 
Kasvatuksen ammattilaisilta vaaditaan kriittistä ja reflektoivaa otetta, jotta 
edellä mainitut kasvatuskumppanuuden periaatteet todentuisivat.( Karila 
2006,91–100.) 
 
Valtaistumisessa (empowerment) viitataan prosessiin, jossa yksilön tai ryh-
män mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa vahvistuvat ja 
vallan puute sekä avuttomuus vähenevät. Valtaistuminen voi tarkoittaa myös 
aktiivista asiakkuutta ja osallisuutta, tuntemusta siitä, että omat näkemykset 
tulevat kuulluksi ja hyväksytyksi. Kasvatuskumppanuudesta puhuttaessa val-
taistumisella tarkoitetaan perhekeskeistä työotetta, jossa vanhempien paikka 
on ammatti-ihmisen rinnalla ja yhteistyössä tarvitaan vanhempien asiantunte-
musta lapsestaan. (Määttä 1999, 99–102.) 
 
Kasvatuskumppanuuden ja valtaistumisen yhtenä tavoitteena on lisätä van-
hempien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuutta lapsensa varhaiskasvatuk-
seen. Konkreettisin ja vanhempien osallisuutta lisäävä ja mahdollistava toimin-
ta päiväkodissa on vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteinen vasu-
keskustelu, jossa laaditaan lapselle henkilökohtaista varhaiskasvatussuunni-
telmaa.  
 
Paula Määttä (1999) esittelee kirjassaan amerikkalaisten tutkijoiden Pamela 
Wintonin ja Donald Baileyn kokoaman perusohjeistuksen perheiden kohtaa-
misessa. Ohjeistus on koottu kumppanuuden periaatteiden pohjalta: 
 
”Mielipiteitänne ja toiveitanne arvostetaan ja kunnioitetaan. 
Olette päteviä arvioimaan ja tekemään päätöksiä sen suhteen, 
mikä on lapselle parhaaksi. 
Kuuntelemme teitä ja arvostamme, mitä sanotte. 
Olemme asiantuntijaryhmä, joka on teidän käytettävissänne. 
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Haluamme tarjota teille palveluja, jotka vastaavat perheenne tär-
keinä pitämiä tavoitteita.” 
 
Kyseinen ohjeistus on laadittu tilanteisiin, joissa laaditaan kuntoutusohjeistus-
ta erityislapselle. Samat lainalaisuudet pätevät myös päiväkodin kasvatuskes-
kustelujen pohjaksi, kun lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lap-
sen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
 
4. VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT  
 
Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen niitä lainsäädännöllisiä ja informatiivisia 
ohjeistuksia, joissa viitataan Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen 
yhdessä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssa. Luvuissa tarkas-
tellaan kuinka informaatio-ohjeistuksella ja erilaisilla hankkeilla on ollut vaiku-
tusta tämän päivän käytäntöihin päiväkodin arjessa koskien Lapsen henkilö-
kohtaisen Varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. 
 
4.1. Normiohjaus  
 
Normiohjaus tarkoittaa eduskunnan, ministeriöiden ja muun valtionhallinnon 
totuttamaa ohjausta, joka tapahtuu lähinnä lakien, asetusten, valtioneuvoston 
ja ministeriön päätösten kautta. 
Varhaiskasvatuksen kannalta keskeisin normiohjaamisen väline on Laki lasten 
päivähoidosta (1973/36) ja asetus lasten päivähoidosta (1973/ 239). Laissa ei 
kuitenkaan velvoiteta laatimaan lapselle henkilökohtaista kasvatus- tai hoito-
suunnitelmaa. Kotien kasvatustyön tukeminen on laissa säädetty; päivähoito-
lain 2 a §: n mukaan ”päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevia 
lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää 
lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.”  
 
Päivähoitolain 7 a §: n mukaan ” erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lap-
sen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi laaditaan lapselle kuntoutussuunni-
telma yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan muun sosi-
aalihuollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa”. 
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Vuoden 2001 alussa voimaan tullut sosiaalihuollon asiakaslaki (Laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/ 812) sisältää sosiaali-
huollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskei-
set oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä 
ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan 
hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Varhaiskasvatuksen näkökul-
masta keskeistä on lain vaatimus siitä, että kaikille lasten päivähoidossa ole-
ville lapsille on laadittava henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma. 
Lastensuojelulain 2 a §: n mukaan lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on 
ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lain mukaan lasten ja perheiden 
kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän 
kasvatustehtävässään. 
Nykyistä päivähoitolakia ollaan siis uudistamassa ja asiaa valmisteleva jaosto 
on loppuraportissa nostanut lapsen oikeudet ja edun keskeiseen asemaan. 
Jaoston mukaan uuteen päivähoitolakiin tulee sisällyttää velvoite henkilökoh-
taisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta, sen toteuttamisesta, seu-
rannasta ja arvioinnista. Lasten ja heidän vanhempiensa osallisuus suunni-
telman laadinnassa tulee ottaa erityisesti huomioon. (Varhaiskasvatuksen uu-
distamisen linjauksia. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto varhais-
kasvatuslainsäädännön kehittämiseksi, 32.) 
                
 4.2. Informaatio- ohjaus  
 
Informaatio-ohjaaminen ei sisällä sanktioita eikä lain velvoitteita. Informaatio 
ohjaus tarkoittaa tiedon jakamista ja välittämistä, jolla pyritään vaikuttamaan 
toimijaan ja lisäämään tietoperustaa. Erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet, 
täydennyskoulutus sekä päivähoidon tilannetta kuvaavat selvitykset ovat in-
formaatio-ohjausta.  
 
1980-luvulla vanhemmat alkoivat kritisoida päivähoidon aikuiskeskeisesti oh-
jautunutta toimintaa ja lapsen vähäisiä mahdollisuuksia osallistua itse oman 
arkensa suunnitteluun päivähoidossa. Yksilöllisyyden puute lasten ohjaami-
sessa ja tiukat säännöt olivat pääsääntöisesti kritiikin kohteena.  
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Kritiikkiin pyrittiin vastaamaan luopumalla asiantuntijavallasta perheen ja lap-
sen tarpeiden määrittelyssä.  
Myös päivähoidon kasvatuksen sisällöllinen kehittäminen oli aktiivista. Brofen-
brennerin kasvatuksen ekologisen mallin soveltaminen sai sijaa varhaiskasva-
tuksen teoriaperustana vahvistaen perheen asemaa päivähoidon pedagogii-
kan toteuttamisprosessissa ja vaikuttaen samalla myös ammattilaisten yhteis-
työkäytäntöihin (Tiilikka 2005, 58–59.) 
 
Vanhempien osallisuutta lisääviä projekteja 1980-luvulla oli muun muassa So-
siaalihallituksen toteuttama projekti ”Yhteistyöstä osallistumiseen”, jossa van-
hempien osallistumisen tarkoituksena oli demokratian kehittämien, päivähoi-
topedagogiikan avaaminen vanhemmille ja lapsen kasvuympäristöjen integ-
rointi. Projektin tuloksissa kävi ilmi, että sekä vanhemmat että henkilökunta pi-
tivät parhaimpina yhteistyömuotona kahdenkeskisiä keskusteluja (Tiilikka 
2005,59 – 60.) 
 
1980 julkistettiin päivähoidon kasvatustavoitteita käsittelevä mietintö (Päivä-
hoidon kasvatustavoitekomitean mietintö, Komiteamietintö 1980:31.) Komi-
teamietinnön esittämien ehdotuksien myötä päivähoitolakiin lisättiin 25.3.1983 
edellä jo mainittu päivähoitolain 2 a §. 
Kodin ja päivähoidon yhteistyöstä komiteamietintö linjaa seuraavasti: 
 
– yhteistyön lähtökohtana on yhteinen vastuu lapsesta ja  
– vanhemmilla on oikeus tietää, millaista kasvatusta heidän lap-
sensa saa päivähoidossa sekä oikeus vaikuttaa siihen. 
 
Yhteistyön muotoina mainitaan myös yksittäiset keskustelut, joita ” varta vas-
ten on varattu aikaa joko päiväkodissa tai kotikäynnillä ”. (Komiteamietintö 
1980, 92.) Komiteamietintö ehdottaa kehitettäväksi mm. koulutuksen lisäämis-
tä vanhempien kohtaamiseksi ja valmiudeksi keskustella perheiden kanssa. 
( Komiteamietintö 1980,93.) 
 
1990-luvulla subjektiivinen oikeus päivähoitoon laajeni ensin alle 3-vuotiaisiin 
ja myöhemmin kaikkiin alle kouluikäisiin. Samoihin aikoihin päivähoitopalvelu-
jen toiminta-ajatuksissa lisääntyi asiakkuuden näkökulma ja asiakkaiden oi-
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keudet. Edellisen vuosikymmenen kritiikki sai vastinetta ja vanhempien osalli-
suus ja aktiivisuus lastensa päivähoidossa lisääntyi. 
( Tiilikka 2005, 60–61.)  
 
Yhteistyötä koskeva päivähoitotutkimus tarjosi myös välineitä käytännön yh-
teistyöhön. Hujala-Huttunen ja Nivala (1996, 54–56) laativat aiemman kokei-
lunsa (Huttunen ja Nivala 1991) pohjalta lapsikohtaisen suunnittelun mallin, 
jonka toteuttamiseen vanhemmat osallistuvat luonnollisina yhteistyökumppa-
neina jakaen henkilöstön kanssa suunnitteluun liittyvän vastuun ja vallan (Tii-
likka 2005, 61.) 
 
Kasvatuskomiteamietinnön jatkumona v. 1999 julkaistiin sosiaali- ja terveys-
ministeriön taholta Varhaiskasvatustyöryhmän muistio (1999). Asiakirjan laa-
tima työryhmä ehdottaa lasten päivähoidosta annetun lain kokonaisuudistusta 
ja kirjaa myös useita lain uudistamiseen liittyviä yksityiskohtia. Varhaiskasva-
tuksen kehittämisen painopisteiksi nousi vanhempien kasvatustyön tukeminen 
ja osallisuuden lisääminen. Lain uudistamisen lisäksi tarvitaan työryhmän mu-
kaan varhaiskasvatukselle valtakunnalliset linjaukset (Alila 2004, 33.) 
 
Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset valmistuivat valtioneuvoston 
periaatepäätöksellä keväällä 2002 (Julkaisuja 2002:9 ). Asiakirjan tavoitteena 
on edistää varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittämistyötä. Erityisenä 
painopisteenä ovat varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttaminen ja vanhempien 
ja henkilöstön kasvatuskumppanuus. Varhaiskasvatuksen linjaukseen on 
koottu varhaiskasvatuksen totuttamiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja kehit-
tämisen painopistealueet. Linjauksissa korostetaan vahvasti vanhempien ja 
henkilöstön kasvatuskumppanuutta. Asiakirjassa määritelty varhaiskasvatus 
on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, 
jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. 
Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset (2002) ovat luoneet pohjan 
vuonna 2003 / 2005 valmistuneelle Valtakunnalliselle Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteille. 
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4.2.1. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
 
Stakes on laatinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu) yhteistyös-
sä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja opetushallituksen sekä 
Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Vasu valmistui 2003 ja toi-
nen tarkistettu painos ilmestyi 2005. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston peri-
aatepäätöksenä 28.2.2002 hyväksymät Varhaiskasvatuksen valtakunnalli-
set linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhais-
kasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet.  
 
Vasu-asiakirja toimii sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen välineenä ja sen 
tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko 
maassa. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut myös varhaiskasvatus-
palvelujen standardointi: suuntana on ollut paitsi siis kansallisesti, myös 
OECD- maiden kesken yhdenmukaistaa palvelujen kehittäminen. Varhaiskas-
vatuksen kehittyminen eri maissa on sidoksissa kunkin maan omiin yhteiskun-
nallisiin tilanteisiin ja maiden varhaiskasvatuksen traditioihin. (Alanen & Karila 
2009, 70.) 
 
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeisenä tavoit-
teena on lisätä varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhem-
pien osallisuutta lapsensa varhaiskasvatus palveluissa ja lisätä moniammatil-
lista yhteistyötä sellaisten eri palvelujen kesken, joilla tuetaan lasta ja perhet-
tä. (Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005,7.) 
 
Vasu-asiakirjan arvopohjana on YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus. 
Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. 
Suomessa Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan 1991.  
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Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pi-
täisi olla ” ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, 
kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vam-
maisuuteen tai syntyperään” katsomatta (Lapsen oikeuksien sopimus, 
2.artikla.) 
 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen arvoista keskeisin on lapsen ih-
misarvo. Tähän perusarvoon liittyneenä sopimus kattaa neljä yleisperiaatetta, 
jotka ovat: 
– syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus 
             – lapsen etu 
– lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen 
– lapsen mielipiteen huomioon ottaminen 
 
Lapsen oikeuksien sopimuksen lähtökohdat toteutuvat konkreettisesti varhais-
kasvatuksen keskeisissä periaatteissa. Niiden mukaan lapsella on oikeus tur-
vallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä 
tarvitsemaansa erityiseen tukeen ja turvattuun, terveelliseen ympäristöön, jos-
sa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti. Lapsella on myös oikeus tulla ymmärre-
tyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Jokaisella lapsella on 
oikeus omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. (Valta-
kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005,12.) 
Valtakunnallisen vasu-asiakirjan suositusten pohjalta kunnat laativat omat 
varhaiskasvatussuunnitelmansa ja kukin päivähoitoyksikkö omansa.  Myös 
perhepäivähoidossa ja lasten kerhotoiminnassa laaditaan omat varhaiskasva-
tussuunnitelmat. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ymmärtämisessä on keskeistä 
nähdä perusteet puitteiksi, joista keskustellaan ja jotka täsmennetään yhtei-
sesti sovituiksi käytännöiksi ja toimintaperiaatteiksi kunnissa ja yksiköissä 
(Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005,8.) 
 
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisval-
taista hyvinvointia. Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, 
kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa päivittäisissä arjen tilanteissa, joissa 
kasvattajat toimivat tavoitteellisesti. 
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Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatut sisällöl-
liset orientaatiot tarkoittavat erilaisia suuntautumis - ja suhtautumistapoja ym-
päröivän maailman asioihin ja ilmiöihin. Sisällölliset orientaatiot ovat työkaluja 
lasten kokemusmaailman laajentamisessa. Sisällöllisiä orientaatioita ovat ma-
temaattinen orientaatio, luonnontieteellinen orientaatio, historiallis-
yhteiskunnallinen orientaatio, esteettinen orientaatio, eettinen orientaatio ja 
uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Orientaatiot muodostavat varhais-
kasvatuksesta vastaavalle henkilöstölle kehyksen siitä, millaisia kokemuksia, 
tilanteita ja ympäristöjä heidän tulee etsiä, muokata ja tarjota, jotta lapsen 
kasvu ja kehitys etenisi tasapainoisesti (Valtakunnalliset varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005,26–29.) 
 
Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen 
ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Kasvattaja ja kasvattajayhtei-
sö mahdollistavat lapselle merkityksellisten kokemusten muodostumisen 
suunnittelemalla toimintaa niin, että jokaiseen päivään sisältyy lapselle omi-
naisia tapoja toimia. Niissä toteutuvat kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot 
ja lapsen oppiminen (Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005,20.) 
 
4.2.2. Päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Yksikön Vasu kokoaa yhteen henkilöstön ja asiakkaana olevien perheiden nä-
kemykset siitä, mitkä ovat parhaita tapoja juuri tässä yksikössä toteuttaa var-
haiskasvatusta juuri näiden lasten hyvinvointia edistävällä tavalla. 
Yksikön Vasun on tarkoitus olla konkreettinen työväline toiminnan kehittämi-
seksi ja sitä kautta lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi.  
Yksikön Vasun työstäminen on prosessi, joka vaatii henkilöstöltä reflektoinnin 
taitoja sekä vanhempien ja henkilöstön yhteistä kasvatuskumppanuutta.  
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5. LAPSEN HENKILÖKOHTAISEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN 
LAADINNAN YLEISIÄ LÄHTÖKOHTIA 
 
5.1 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma  
 
Keskeinen Valtakunnalliseen Vasu-asiakirjaan kirjattu suositus on, että ” Lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle 
lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteutumista arvioi-
daan säännöllisesti.” Tämän lausuman takana on siis lakisääteinen velvoite, 
joka koskee yleisestikin kaikkia palveluita ja niissä laadittavia palveluun liitty-
viä sopimuksia. ( Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/ 2000. ) 
 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on oppia tuntemaan lasta 
paremmin ja löytää tapoja tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia päivä-
hoidossa. Lapsen vasu toimii kasvattajan työvälineenä, joka ohjaa kasvattajan 
pedagogista toimintaa ja kannattelee yksittäisen lapsen kasvua ja kehitystä. 
Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet 
ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnonkohteet, vahvuudet ja lapsen 
yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeet. (Kaskela & Kronqvist 2007, 34.) 
 
Keskustelussa vanhempien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen ke-
hitystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. Lapsen hyvinvointiin liittyvät huolen ai-
heet ja ongelmat tuodaan esille mahdollisimman konkreettisesti ja niihin hae-
taan ratkaisua yhdessä vanhempien kanssa (Valtakunnalliset varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 32–33.) 
 
Lapsen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa todentuu juuri yksik-
kökohtaisten ja lapselle henkilökohtaisesti yhdessä vanhempien kanssa laadit-
tavan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kautta.  
 
5.2. Vasu-lomakkeiden kertomaa  
 
Valtakunnalliset ohjeet ovat suosituksia eivätkä ne anna kovin seikkaperäisiä 
ohjeita lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseksi.  
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Ohjeiden tavoitteena on tarjota puitteet, joita täsmennetään kunta- ja yksikkö-
tasoilla paikallisiksi käytännöiksi. 
 
Maarit Alasuutarin ja Kirsti Karilan tekemän tutkimuksen mukaan lasten yksi-
lölliset varhaiskasvatuslomakkeet eroavat melko paljon toisistaan (Alasuutari 
& Karila 2009, 71). Kyseisessä tutkimuksessa oli tutkittu 15 kunnan käytössä 
olevia lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -lomaketta ja analysoitu niiden si-
sältöä. Huomion kohteena kyseisessä tutkimuksessa oli lomakkeiden tuotta-
mat lapsen ja lapsuuden tulkinnat sekä niiden ilmentävät varhaiskasvatuksen 
yhteiskunnalliset tehtävät. (Alasuutari & Karila 2009, 84.) 
 
Alasuutarin ja Karilan tekemän tutkimuksen mukaan valtakunnallinen ohjeistus 
tuottaa omanlaisiaan lasta, lapsuutta ja varhaiskasvatusta koskevia tulkintoja. 
Nämä tulkinnat muotoutuvat paikallistasolla ja konkretisoituvat lapsen vasu-
lomakkeiden sisällössä (Alasuutari & Karila 2009, 73.) Vasulomakkeiden kuva 
lapsesta ja lapsuudesta oli tuttu ja lapsuudentutkimuksen näkökulmasta perin-
teinen. Lomakkeissa painottuivat kehityksen, perheen ja hoidon tulkintakehyk-
set. Yleisesti lomakkeissa lapsuus ymmärrettiin vaiheena, jolloin lapsi kypsyy 
ja kehittyy osaavammaksi, itsenäisemmäksi ja kykenevämmäksi ja jolloin hän 
on haavoittuvainen ja riippuvainen aikuisten huolenpidosta. Lapsuutta lähes-
tyttiin vasulomakkeissa siten perinteisen kehityspsykologisen ja sosiologisen 
tutkimuksen näkökulmasta (Alasuutari & Karila 2009, 84–85.) 
 
Lomakkeista näkyy puuttuvan tarkastelu, jossa lapsi nähtäisiin toimijana ja 
subjektina häntä ympäröivässä maailmassa. Tästä seuraa, että lapsella ei tun-
tuisi olevan myöskään osallisen asemaa suhteessa varhaiskasvatukseen ja 
jokapäiväiseen arkeensa päivähoidossa.   
( Alasuutari & Karila 2009, 86.) 
 
Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevien lomakkeiden lapsuuden tulkin-
noissa painottui myös varhaiskasvatuksen pedagoginen rooli ja tehtävä ja tie-
tynlainen hallinnan tehtävä. Pedagogisen tehtävän ytimenä näytti olevan lap-
sen kehityksen, oppimisen ja toiminnan tarkastelu ja pyrkimys niiden edistä-
miseen. Pedagogiseen tehtävään liittyi siten lapsen toiminnan arviointi, vaikka 
tätä ei tutkituissa lomakkeissa suoraan osoitettukaan.  
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Käytännössä vasulomakkeet tuottavat siis varhaiskasvatuksen pedagogiik-
kaan lapsen kirjallisen ja dokumentoidun arvioinnin. (Alasuutari & Karila 2009, 
84–85.) 
 
Valtiollisesta näkökulmasta varhaiskasvatussuunnitelmissa on kyse pyrkimyk-
sistä yhdenmukaistaa varhaiskasvatuspalvelujen sisältöä ja laatua.  
Tutkijat herättivät tässä yhteydessä kysymyksen, että tuottavatko suunnitelmat 
käytännössä myös pyrkimyksen yhdenmukaistaa lapsuutta ja lapsi. Lisäksi 
varhaiskasvatuksen pedagogisen tehtävän painottuminen herättää kysymyk-
sen siitä, onko suomalainen varhaiskasvatus lapsen vasujen myötä siirtymäs-
sä tiedollis-taidollista osaamista painottuviin käytäntöihin. (Alasuutari & Karila 
2009, 86.) 
 
Edellä mainitun tutkimuksen mukaan pedagogisen tehtävän lisäksi lomakkeis-
ta nousi esille yhteiskunnallisen hallinnan tehtävä. Hallinnan tehtävällä 
Alasuutari ja Karila viittaavat tapaan, jolla varhaiskasvatus toimii ”kulttuurisena 
järkeilijänä ja tuottaa keskusteluja ja tulkintatapoja, jotka säätelevät lasten, 
vanhempien ja perheiden elämää”. Lapsen vasulomakkeet näyttivät tuottavan 
määrittelyjä ”normaalista” tai oletetusta tavasta olla ja toimia lapsena ja van-
hempana. Näin ollen vasulomakkeissa esille tulleet kysymykset ja niiden sisäl-
tö asettivat vanhemman ja lapsen tietynlaiseen asemaan suhteessa varhais-
kasvatukseen ja lapsen vasun suunnitteluun. Lapsen vasun suunnittelussa 
vanhemmalla on rooli omaa lastaan koskevissa asioissa, lapsen havainnoija-
na, tätä koskevan tiedon antajana ja joissain tilanteissa myös lapsen näke-
mysten välittäjänä. Vanhemman rooli rajautui asioihin, jotka koskevat hänen 
lastaan yksilönä. Vanhemman ei oleteta puuttuvan lapsiryhmän kasvatuksen 
kysymyksiin tai esim. päiväkodin toimintaan yleisemmin.( Alasuutari & Karila 
2009, 86.) 
 
Tutkituista lomakkeista kävi myös ilmi, että vanhempi asetetaan ammattilais-
ten arvioinnin ja ohjauksen kohteeksi. Perheeseen liittyvät kysymykset osoitti-
vat, kuinka tietyistä perhe-elämän asioista tehdään julkisia varhaiskasvatuk-
sen piirissä. Tällaisia ovat muun muassa niin sanottu rajojen asettaminen ja 
lapsen median käyttö.  
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5.3. Vasu- lomakkeen tarkoituksia ja tavoitteita 
 
Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tulee kertoa enemmän 
lapsesta kuin häneen kohdistetusta tuen tarpeesta. Lapsen vasu on proses-
sinomainen ”kertomus” lapsesta, jonka ensimmäinen osa alkaa siitä, kun lapsi 
perheineen aloittaa päivähoidon.  
 
Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on vuoro-
puhelun, dokumentoinnin ja havainnoimisen kautta oppia tuntemaan lasta ja 
löytämään vanhempien kanssa yhdessä niitä tapoja ja keinoja, joilla lapsen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia päivähoidossa voitaisiin tukea parhaalla mah-
dollisella tavalla. (Kaskela & Kronqvist 2008, 13–14.) 
 
Vasu-lomake on kirjallinen osuus Lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatus-
suunnitelmaa ja siihen kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut asiat, 
odotukset ja tavoitteet. Sen keskeisenä teemana ei saa kuitenkaan olla lap-
seen ja hänen toimintaansa kohdistuvien arviointien kysymykset.  
Arviointi kohdentuu lähinnä kasvattajayhteisön toimintaan eli siihen, miten kul-
loinkin kyseessä olevan lapsen kohdalla on toimittu yhdessä sovittujen tavoit-
teiden mukaisesti.  
Toiminnan arviointi tulisi olla systemaattista ja vasu-lomakkeisiin tulisikin mer-
kitä suunnitelma ja aikataulu arvioinnista. Arvioinnilla tässä yhteydessä tarkoi-
tetaan yhteisiä vasukeskusteluja vanhempien kanssa, henkilökunnan kasva-
tustyön suunnittelua, eli yleensä systemaattista keskustelua siitä mikä on juuri 
tämänhetkinen tilanne tämän lapsen kohdalla. (Kaskela & Kronqvist 2008,34–
35.) 
 
Konstruktivistisessa varhaiskasvatuksen suunnittelussa puhutaan ns. ar-
vioivasta havainnoinnista. Arvioivalla havainnoinnilla tarkoitetaan jatkuvaa las-
ten kehityksen ja oppimisen seurantaa, joka tapahtuu pääosin lasten toiminto-
ja katselemalla, kuuntelemalla ja dokumentoimalla(Hujala, Puroila, Parrila, Ni-
vala, 2007,88.) 
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Lasten arkielämän havainnointi tuottaa ”tässä ja nyt” -tietoa lapsesta. Ha-
vainnoinnista kirjatuilla tiedoilla ja huomioilla on varsinaisessa vasu-
keskustelussa arvokasta informatiivista hyötyä. Lapsen havainnointi arjen eri 
tilanteissa auttaa niin kasvattajayhteisöä kuin lasten vanhempiakin ymmärtä-
mään hänen tarpeitaan ja sitä kautta tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä. 
Lapsesta ja lapsiryhmästä tehdyt havainnot otetaan huomioon toiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksen muodossa. Sisällöllisesti niissä toteutuvat kielen 
merkitys, sisällölliset orientaatiot ja lapsen oppiminen. 
              
Havainnointi vaatii aikuiselta aitoa läsnäoloa ja keskittymistä siihen mitä tilan-
teessa tapahtuu, ihmettelyn taitoa ja tietoisuutta siitä mitä havainnoidaan. 
Havainnoinnissa ei ole kyse lapsen kehityksen ja oppimisen edistymisen kir-
jaamisesta, vaan lapsen sen hetkisen elämän ja toiminnan dokumentoinnista 
(Kaskela & Kronqvist 2008,30–32.)  
 
Lapsen arkielämän havainnoinnin ei tarvitse pohjautua valmiiden kysymysten 
vastaamiseen, vaan tärkeää on havainnoidessa kirjata tapahtumat ja lasten 
kertomat juuri niin kuin ne siinä tilanteessa näkyvät. Havainnoinnin tarkoituk-
sena on tuottaa tietoa lapsen tavasta toimia omana itsenään ja ryhmänsä jä-
senenä. Yksilötasolla havainnoinnissa kiinnitetään huomiota lapsen ominai-
seen tapaan toimia; leikkiin, liikkumiseen, taiteelliseen kokemiseen ja ilmai-
semiseen sekä omaehtoiseen tutkimiseen. Ryhmätasolla lasta havainnoidaan 
yhteistyössä muiden kanssa. Vuorovaikutussuhteiden pohjalta voidaan hah-
mottaa lapselle tärkeää lähiympäristöä ja sen merkityksiä lapselle. Lapsen 
kasvu, kehitys ja oppiminen tapahtuu siis sekä vertaisoppimisen että yksilölli-
sen tutkimisen ja pohtimisen kautta. (Kaskela & Kronqvist 2008,30–31.)  
 
Havainnoinnin yhtenä hyvänä työvälineenä päiväkodissa on yleisestikin käy-
tössä lapsen oma kasvun kansio/ minä kansio, johon kootaan lasten omia 
piirustuksia, valokuvia, kertomuksia.  
Kansio sisältää aikuisen kertomaa lapsesta, toisen lapsen kertomaa hänestä 
ja lapsen omia kertomuksia päiväkodin tapahtumista. Myös vanhempien ha-
vainnot, valokuvat ja muu materiaali säilytetään kasvun kansiossa.  
Kansion sisältämät piirustukset ja muut lapsen omat tuotokset ovat hänen it-
sensä valitsemat ja aikuisen kanssa hän myös perustelee valintojaan.  
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Valinnat kirjataan kirjalliseen muotoon. Kansio on lapsen ja hänen vanhempi-
ensa käytössä silloin kun sitä haluaa katsoa ja vasukeskustelussa se on yhte-
nä dokumenttina ja keskustelun pohjana.  
 
6 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMALOMAKKEEN KEHITTÄ-
MISTYÖN LÄHTÖKOHDAT VASTATUULEN PÄIVÄKODISSA 
 
6.1. Kehittämistehtävä ja sen valinta 
 
Vastatuulen päiväkodin Yksikkökohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma val-
mistui kolme vuotta sitten ja nyt oli aika uudistaa lomaketta, jota käytetään 
vanhempien kanssa pidettävissä Vasu-keskusteluissa. Tässä yhteydessä käy-
tän yhteistyökeskustelusta termiä vasu-keskustelu. Termi on yleisesti käytös-
sä päivähoidon arjessa. 
 
Päiväkodissamme on yksi 23-lapsen ryhmä, jossa lapset ovat iältään 2-5-
vuotiaita ja meillä on tähän asti ollut käytössämme yksi lomake/ lapsi keskus-
teluja varten. Esiopetussuunnitelman jätän tästä opinnäytetyöstäni pois, kuten 
jo johdannossa mainitsin.  
 
Vanhassa vasu-lomakkeessa painopiste on ollut lapsen perustietojen kartoit-
tamisessa ja lapsen persoonallisuuspiirteiden, vahvuuksien ja kehittämisen 
tarpeen pohtimisessa. Katsoimme, että vanha lomakkeemme ei vastaa päivä-
kodin nykyhetken todellisuutta ja ajatusta vanhempien ja lapsen osallisuudes-
ta. 
Päiväkodin lasten vanhemmat täyttävät myös päivähoitohakemuksen ja palve-
lusopimuksen, joissa on yhteneväisiä kysymyksiä vanhan vasu-lomakkeen 
kanssa.  
 
Vasu-lomakkeiden kehittämistyö alkoi vanhemmille ja päiväkodin henkilökun-
nalle suunnattujen kysymysten laadinnasta. Kyselylomakkeen tarkoituksena 
oli kartoittaa vanhempien ja henkilökunnan näkemyksiä vasu-lomakkeen sisäl-
löstä. Yksi kysymyksistä koski olemassa olevan käytännön arviointia, loput 
kolme kysymystä tähtäsivät saamaan selville konkreettista tietoa vasu-
lomakkeiden sisällöstä. 
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Lähestymistapa kehittämistyöhön on laadullinen eli kvalitatiivinen.  
Omassa kehittämistyössäni lähestyin laadullisuutta teoriasidonnaisesta lähtö-
kohdasta. Vanhemmille ja henkilökunnalle suunnattujen kyselylomakkeiden 
kysymysten sisällön viitekehyksenä on Brofenbrennerin (1979) ekologinen 
teoria.  
 
Vasu-lomakkeiden kehittäminen perustuu perheiltä ja henkilökunnalta kerät-
tyyn tietoon. Henkilökunnan yhteisissä työpalavereissa olimme jo aikaisemmin 
keskustelleet kahdenlaisten lomakkeiden tarpeesta; esitietolomake heti hoi-
tosuhteen alussa ja varsinainen lomake lapsen henkilökohtaista varhaiskasva-
tussuunnitelmaa varten. Myös lasten vanhemmille ovat vasu-keskustelut 
muodostuneet tutuksi tavaksi toimia, joten aihe oli molemmille osapuolille tut-
tu. Vanhemmilta saatu palaute vasu-keskusteluissa käytetystä lomakkeesta oli 
samansuuntainen; jo pitkään päiväkodin asiakkaina olleista vanhemmista tun-
tui turhauttavalta täyttää samaa lomaketta joka toimintakauden alussa (uusien 
lapsien kohdalla asia oli erilainen). Edellä mainitut palautteet ja keskustelut 
vaikuttivat myös osaltaan jaettujen kyselylomakkeiden sisältöön. 
 
6.2. Menetelmät ja aineiston hankinta 
 
Kehittämistyön pohjaksi laadin perheille ja päiväkodin henkilökunnalle Lapsen 
Varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevan kyselylomakkeen. Kyselylomake si-
sälsi 4 avointa kysymystä, (liite 1 ja liite 2.) 
Kyselylomakkeet jaettiin perheille ja henkilökunnalle maaliskuussa 2010. Päi-
väkotiryhmässämme on 23 lasta ja perheitä 20. Kyselylomakkeita jaettiin yh-
teensä 20, jokaiselle perheelle yksi lomake. Henkilökunnan rajaus kohdistui 
kasvatusvastuussa oleviin työntekijöihin, joita on yhteensä 4.  
Vanhempien ja henkilökunnan kyselylomakkeet olivat sisällöltään hyvin paljon 
samansuuntaisia. 
Vastausprosentti oli vanhempien kyselylomakkeissa 60 % (20 jaetusta lomak-
keesta palautettiin 12) ja henkilökunnan 100 % (4 jaettua lomaketta, 4 palau-
tettua.) 
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6.3. Aineiston käsittely ja analysointi   
 
Kehittämistyössäni analysoin saamaani aineistoa sisällönanalyysin avulla. Si-
sällönanalyysi on menettelytapa, jonka avulla voidaan analysoida kirjalliseen 
muotoon saatettua materiaalia systemaattisesti ja objektiivisesti. Analyysime-
netelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muo-
dossa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). 
 
Aineistoa analysoidessani kirjoitin vanhempien ja henkilökunnan lomakkeista 
vastaukset sanatarkasti erilliselle paperille, lajitteluotsakkeina käytin kyselylo-
makkeissa olleita kysymyksiä. Näin sain koottua jokaisen vastauksen oman 
otsikkonsa alle. Merkitsin jokaisen vastauksen seuraavasti: vanhempi V1, V2 
jne. henkilökunta H1, H2 jne. Varsinaisissa vastauslomakkeissa oli samat 
merkinnät helpottamassa minua tunnistamaan mistä lomakkeesta kulloinkin oli 
kysymys. 
 
Kokoamani tekstin luokittelin eri teemoihin, joita olivat edellä mainitut kysely-
lomakkeissa esiintyvät kysymykset. 
Teemoittelu on suositeltava aineiston analysointitapa jonkin käytännöllisen 
ongelman ratkaisemisessa. Teemoittelun avulla tekstiaineistosta saadaan esil-
le kokoelma erilasia vastauksia tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin. 
(Eskola & Suoranta 2003, 178–179 ).   
 
Teemoittelun lähtökohtana oli siis kehittämistyö, jonka tarkoituksena on uusien 
vasulomakkeiden kehittäminen päiväkodin käyttöön. Kyselylomakkeiden var-
sinaiset kysymykset olivat jo suunnattu kehittämistyötä silmällä pitäen: tarvit-
sin tietoa päivähoidon alkuun laadittavaa esitietolomaketta varten ja tietoa 
varsinaista vasulomaketta varten. 
 
6.4 Kehittämistehtävän luotettavuus ja eettisyys 
 
Päiväkodissamme asiakkaana olevilla perheillä oli jo aikaisemmin hankittua 
tietoa Vasu-prosessista, heidän lapsensa olivat olleet päiväkodissamme jo yli 
8 kuukautta, osa jo edellisen toimintakauden. 
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Kaikkien perheiden kanssa oli jo syksyllä käyty vasu-keskustelut vanhojen lo-
makkeiden avulla ja uudet kevään keskustelut olivat käynnissä. Sain siis tuo-
retta palautetta tulevaan kehittämishankkeeseen. Myös henkilökunnalle vasu-
prosessi on tuttu ja aihetta oli käsitelty työpalavereissa pitkin kuluvaa vuotta. 
Vasu-lomakkeiden kehittämiseen tarvittava tieto oli luotettavaa, sillä kyselylo-
makkeissa olevat kysymykset olivat käsitteiltään vanhemmille ja henkilökun-
nalle ennestään tuttua. Kysymykset olivat myös sisällöltään tarkkoja ja ym-
märrettäviä. ( Mäkelä 1990,50.) 
 
Aineisto oli myös laajuudeltaan riittävä, hallittava ja helposti prosessoitava. 
(Mäkelä 1990,53.) Vanhemmilta ja henkilökunnalta saadut vastaukset olivat 
asianmukaisia ja niistä oli helppo tehdä analyysivaiheessa luokitus. Rapor-
toinnissani on myös riittävästi teoriaosuutta taustoittamassa kehittämistyötäni.  
 
Opinnäytetyössäni kyse oli enemmän kehittämistyöstä kuin tutkimuksesta. 
Olin keskustellut tulevasta kehittämishankkeesta niin vanhempainilloissa kuin 
henkilökunnan työpalavereissa. Kaikilla kyselyyn osallistuneilla oli selkeä kuva 
mistä hankkeessa on kyse.  
Kyselylomakkeet palautettiin nimettöminä, joten vastaajia ei pysty tunnista-
maan. Vastaaminen oli myös vapaaehtoista. Myöskään lupaa kehittämishank-
keeseen ei tarvittu, koska työskentelen itse kyseisessä päiväkodissa. 
 
 
7. KYSELYLOMAKKEIDEN TULOKSET JA VASU -LOMAKKEIDEN KE-
HITTÄMINEN 
 
7.1 Kyselylomakkeiden vastaukset 
 
Päivähoitosuhteen alku / Esitietolomake 
 
Ensimmäiseen kysymykseen eli mitä tietoa vanhemmat arvioivat päiväkodin 
henkilökunnan tarvitsevan lapsesta heti hoitosuhteen alussa kaikilla vastan-
neilla vanhemmilla oli yhteneväiset mielipiteet. Vanhempien mielestä henkilö-
kunnan on hyvä tietää lapsen ominaispiirteistä, luonteesta ja sairauksista, ar-
kipäivän rytmistä ja lapsen mielenkiinnon kohteista. 
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”Lapsen päivärytmistä ja arjesta ennen ”päiväkotielämää” V1. ”Pe-
rustietoa lapsen luonteesta; viihtyykö lapsi yksin / ryhmässä, onko 
tottunut jo muiden lasten seuraan, onko sosiaalinen vai tarkkaile-
va.” V2.” 
”Arjen perustoimintojen sujumiseen liittyvät faktat & toiveet. Lapsen 
perusluonteeseen liittyviä asioita ajatellen uutta ympäristöä & uusia 
ihmissuhteita” V9. 
 
Henkilökunnan vastaukset olivat paljolti samansuuntaisia kuin vanhempienkin. 
Vastausten perusteella päivähoidon aloitusvaiheessa henkilökunnan on hyvä 
saada perustietoa lapsesta ja hänen tavoistaan toimia arkisissa tilanteissa. 
 
”Lapsen tavat toimia, millainen temperamentti, arasteleeko vierai-
ta lapsia /  
Perheen omat tavat jos jotain erilaista, ja muutenkin.”H2 
 
Osa vanhemmista nosti myös perheen sisäiset asiat esille, esim. perheen ar-
vot ja kasvatuskäytännöt. Myös lapsen kehityksen tarpeet nousivat esille.  
Henkilökunnan vastauksissa nousi myös esiin tarve tietää lapsen erityisen tu-
en tarpeesta jo hoitosuhteen alussa. Perhetiedoista henkilökunta nosti esille 
ainoastaan yleiset tiedot perhetilanteesta, yhteystiedot ja esimerkiksi tietoa sii-
tä, kuka saa hakea lasta päiväkodista.  
 
”Perhesuhteet, edelliset hoitopaikat, terveydelliset seikat ja 
mahdolliset erityisen tuen tarpeet” H4 
 
 
Vasulomake / vasukeskustelu 
 
Toisessa kysymyksessä nostin esille itse vasu-keskustelun ja sen, mitä paino-
tuksia keskustelussa voisi olla. 
Lähes kaikki vanhemmat haluaisivat vasu-keskustelussa käydä läpi lapsen 
kehitystä, siihen liittyviä haasteita, lapsen vahvuuksia, taitoja eri osa-alueilla ja 
niihin liittyviä toimenpiteitä päiväkodissa. Myös lapsen toimiminen ryhmän jä-
senenä nousi selvästi esille kaikissa vastauksissa.  
 
”Lapsen kehitys ja sosiaalinen kanssakäyminen päiväkodissa, 
V1. Kuinka lapsi toimii yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsen 
yleinen kehitys ja oppiminen, V3. Vanhemman huolenaiheet 
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koskien lapsen kehitystä, V5. Miten lapsi on kehittynyt ikätasoon 
nähden, V6. Onko lapsella jotain erityisongelmia tai – tarpeita, 
V6. Miten lapsi pärjää ryhmässä; onko kavereita, onko kiusattu/ 
kiusaaja…Pysyykö lapsi muiden mukana erilasisissa puuhissa 
(onko henkilökunta huomannut viivästymiä kehityksessä yms.), 
V10.” Miten lapsi toimii ohjatuissa ryhmätilanteissa. Kaverisuh-
teet, V11. Missä lapsi tarvitsee tukea/ apua, V 12.”     
 
Vasukeskustelun aiheeksi vanhemmat nostivat myös päiväkodin kasvatuskäy-
täntöjä koskevia aiheita ja kuinka ne oman lapsen kohdalla kohtaavat ja miten 
päiväkodissa toimitaan vanhemmilta saadun palautteen mukaisesti.  
 
”Itselleni on tärkeää tietää niistä asioista, jotka nimenomaan  
liittyvät päiväkotielämään, koska en itse pääse ”tarkkailemaan” 
lastani usein sellaisissa tilanteissa (esim. onko omatoiminen, mi-
ten sijoittuu ryhmään, onko hänellä vahvuusalueita / kehitysalu-
eita verrattuna ikätovereihinsa. Sen hetkiset kasvun haasteet. 
”V2 
  
”Päiväkodin kasvatusperiaatteet ja käytännöt. Vanhempien toi-
veet ja palaute päiväkodin toiminnasta ja arjen käytännöistä - 
miten kohtaa odotukset, ne asiat, missä lapsi tarvitsee tukea.” 
V1 
 
Myös lapsen sosiaaliset suhteet ja toimiminen vertaisryhmässä nousi vasta-
uksissa esille. Muutama vastanneista haluaisi keskittyä lapsen oppimiseen ja 
kehitystarpeisiin. 
 
 Vanhempia kiinnosti kuulla myös lapsen omia tarinoita ja leikin kuvauksia. 
 
”Hauskat tapahtumat, lausahdukset lapsen suusta”.V7 
”Lapsen”henkinen ” tila, hoitohenkilökunta useita tunteja lapsen 
kanssa päivässä ja huomaa kyllä, jos jotain ihmeellistä/ muutos-
ta tapahtuu.” V8 
”Leikkiin & muuhun toimintaan liittyvät asiat; mistä lapsi on kiin-
nostunut, mistä ei tykkää jne.” V9 
 
Henkilökunnan vastaukset olivat lähes yhteneväiset vanhempien vastausten 
kanssa; keskustelujen tärkeimmäksi aiheeksi nousi lapsen kehityksen ja tuen 
tarpeet, lapsen sosiaalisten suhteiden kehittyminen ja lapsen kiinnostuksen 
kohteet. Yhteiset sopimukset ja tavoitteet vanhempien kanssa koettiin jokai-
sessa vastauksessa tärkeäksi. 
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”Kuvaus lapsesta vanhempien näkökulmasta, H1. Lapsen vah-
vuudet ja niiden tukeminen, miten lapsi toimii ryhmässä, muiden 
huomioiminen. Lapsen kipupisteet - kehityskohteet, H2. Missä 
asioissa lapsi tarvitsee tukea. Miten lapsi käyttäytyy kotona+ 
vanhempien resurssit toimia. Sosiaaliset taidot. Missä asioissa 
lapsi tarvitsee tukea, H3. Lapsen viihtyminen päiväkodissa (ka-
veruussuhteet ym.), H 4 
 
Henkilökunnan mielestä Vasu-keskustelujen anti on kasvatustyön perusta. Se 
antaa suunnittelulle raamit ja ohjaa kasvatustyötä lapsen yksilölliseen huomi-
ointiin. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa, lasten toimintojen havain-
nointi ja sitä kautta tiedon saaminen lapsen tavasta toimia ovat konkreettisia 
tapoja toimia yhteisten sopimusten mukaisesti.  
 
”Vasukeskustelujen pohjalta ymmärtää lasta paremmin. Tietä-
mys lapsista auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa 
paremmin. Myös käsitys perheen arvoista ja odotuksista helpot-
taa oman työn tekemistä (Yhteiset tavoitteet), H1. 
Vanhempien kokemukset lapsen tiedoista ja taidoista…eli usein 
ilmenee ”uusia” puolia lapsesta, joita pk:ssa ei näy, H 4.” 
 
Kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa hieman nykytilannetta ja 
sitä onko jo käydyissä keskusteluissa esille nousseet asiat näkynyt päiväkodin 
arjessa tai kotona lapsen käyttäytymisessä. Suurin osa vanhemmista koki, et-
tä heidän lapsensa kohdalla vasu-keskusteluissa esille nousseet asiat näkyi-
vät lapsen toiminnassa.  
Varsinkin pienten lasten kohdalla perushoitotilanteiden sujuvuudessa oli toi-
mittu sovittujen periaatteiden mukaisesti. Vanhemmat nostivat esille konkreet-
tisia asioita, joista oli vasu-keskustelussa puhuttu ja sitten toimittu sovitusti 
myös päiväkodissa, esim. liikunnan tukeminen, jalkojen hieronta, puuttuminen 
ongelmakäyttäytymiseen ja tiedottamiseen ongelmatilanteiden ratkaisemises-
ta. Muutamassa vastauksessa esille nousi jokapäiväisen keskustelun merki-
tys;  
 
”Yleensä on helppo puhua henkilökunnalle muutenkin, joten on 
vaikea sanoa onko joku juttu tullut vasu-keskustelussa vai onko 
puhuttu muuten vaan.  
Vasu-keskustelujen asiat esillä lähes päivittäisellä tasolla tuonti-  
     ja/tai hakukeskusteluissa, V9. 
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Viimeisessä kysymyksessä otin esille lapsen oman äänen ja miten vanhem-
mat haluaisivat lapsensa äänen kuuluviin. Suurin osa vanhemmista piti lapsi-
aan liian pieninä osallistumaan itse keskustelutapahtumaan, mutta ehkä mu-
kana olo sopisi isommille lapsille. 
Vanhempien mielestä lapsen ääni kuuluu sekä henkilökunnan, että vanhem-
pien välityksellä silloin, kun kerrotaan anekdootteja lapsen arjesta päiväkodis-
sa. Muutamassa vastauksessa vanhemmat ehdottivat lasten omien juttujen 
kirjaamista ja esille ottamista vasukeskustelussa. Lapselle voisi pitää myös 
oma vasukeskustelu!   
 
7.2. Vasulomakkeiden kehittäminen  
 
Kehittämistyön alkuperäinen lähtökohta oli tehdä vasu-keskustelussa käytös-
sä olevasta lomakkeesta vanhempien ja lapsen osallisuutta lisäävä. Vaikka 
nyt käytössä olevan yhden lomakkeen sijaan tarkoitus olisi kehittää kaksi uutta 
lomaketta (lisäksi henkilökunnan käyttöön havainnointilomake), niin sisällölli-
sesti lomakkeiden uusi jako on perusteltua.  
 
Uusien Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatuslomakkeen kehittelyn suun-
nittelu alkoi vanhemmille ja henkilökunnalle suunnatun kyselyjen tulosten ana-
lysoinnin jälkeen. 
Kyselyjen tulosten perusteella ja kysymysten analysointivaiheessa tulin siihen 
johtopäätökseen, että tarvitaan kahdenlasia lomakkeita; esitietolomake/ tutus-
tumislomake heti päivähoidon alussa ja varsinainen varhaiskasvatuskeskuste-
lulomake lapsen jo ollessa pidempään päiväkodissa. 
 
Esitietolomake (tutustumislomake)sisältää perustiedot lapsesta ja yleiset tie-
dot perheestä. Vanhemmat täyttävät lomakkeen heti hoitosuhteen alussa ja se 
käydään läpi työntekijöiden ja vanhempien yhteisessä tapaamisessa joko päi-
väkodissa tai lapsen kotona. Vanhemmat kuvaavat lomakkeessa lapsen per-
soonallisuutta ja hänen käyttäytymistään ja toimintaansa kotona ja muissa ar-
kisissa tilanteissa. Lapselle tärkeät ja merkittävät ihmissuhteet kirjataan myös 
lomakkeeseen.  
Esitietolomakkeen tarkoituksena on olla ensimmäistä tapaamista ”helpottava” 
ja päivähoidon aloituskeskustelun pohjana oleva dokumentti. 
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 Lomake käydään siis läpi perheen ehdoilla joko kotona tai päiväkodissa. Päi-
väkodin henkilökunnalla on kuuntelijan rooli. Henkilökunta ei kirjaa tässä vai-
heessa mitään, vaan puheenvuoro on vanhemmilla. Tavoitteena on luoda 
vanhemmille tunne siitä, että heitä todella kuunnellaan oman lapsensa asian-
tuntijana. Perustiedot päiväkodista ja päiväkodin arkikäytännöt ja toimintaperi-
aatteet ovat perheelle jo kerrottu aikaisemmin, yleensä hoitopaikkaa hakiessa. 
 
Uusien varsinaisten lapsen vasu-lomakkeiden sisältämät kysymykset van-
hemmille tulevat noudattamaan sisällöltään tasavertaisuuden ja kasvatus-
kumppanuuden arvoja. Tarkoitus on laatia sellaiset lomakkeet, joissa näkyy 
vanhempien osallisuus ja toisaalta kasvattajien ammatillisuus.  
 
Vasulomake annetaan vanhemmille täytettäväksi siis lapsen jo ollessa vähän 
aikaa hoidossa päiväkodissa. Samanaikaisesti henkilökunnalla on käytössään 
oma havainnointilomake, johon kirjataan huomiot ja havainnot lapsesta ja hä-
nen arkielämästään päiväkodissa. Lapsen ”ääni” on mukana vanhempien ja 
henkilökunnan tekemien havaintojen, haastattelujen, lapsen kertomusten, piir-
rosten muodossa, isommat lapset voivat olla myös itse mukana vasu-
keskustelussa. 
 
Lapsen vasulomakkeiden sisällön lähtökohtana ovat myös päiväkotimme toi-
minta-ajatus, joka on kirjattu yksikkökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitel-
maan seuraavasti:  
 
”Pidämme tärkeänä tasavertaisen yhteistyön tekemistä lasten 
vanhempien kanssa; kuuntelemme, keskustelemme avoimesti ja 
otamme mielipiteet ja toiveet huomioon toimintamme toteuttami-
sessa. 
Päiväkotimme tulee olla lapselle turvallinen, leikkisä ja innostava 
kasvuympäristö, jossa hänen kysymyksiään, ajatuksiaan ja mie-
lipiteitään kuunnellaan ja arvostetaan. ” 
 
Lapsen vasu-lomake käydään siis läpi vasukeskustelussa yhdessä vanhempi-
en kanssa.  
Lomakkeessa esitetyt kysymykset eivät sisällä vastaamista eri vaihtoehtoihin, 
vaan tarkoituksena on saada perheet kertomaan ja kuvailemaan omaa las-
taan. 
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Lomake sisältää vanhempien kuvausta lapsestaan omin sanoin, vaikka tari-
nan muodossa, kuvausta lasta kiinnostavista ja vähemmän kiinnostavista asi-
oista, lapselle merkittävistä ihmissuhteista. Vasulomake sisältää myös van-
hempien toiveet ja odotukset päiväkodin suuntaan ja lapsen toiveet ja odotuk-
set hänen itsensä ilmaisemana ikätasonsa mukaan. 
 
Päiväkodin henkilökunnan havainnointilomakkeen pedagogisena perusta-
na ovat Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Se sisältää 
kuvausta lapsesta päiväkodin arjessa, kuvausta kuinka lapsi toimii ryhmän jä-
senenä ja kuvausta lapsen kiinnostuksen kohteista: leikistä, liikkumisesta, tut-
kimisesta, taiteellisesta kokemisesta ja ilmaisemisesta ja kielellisestä ilmaise-
misesta. Havainnointilomake on apuna perheen kanssa käytävässä vasukes-
kustelussa ja ne antavat konkreettista tietoa lapsen vanhemmille lapsen päi-
västä päiväkodissa yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 
 
Havainnointilomakkeen lisäksi vasukeskustelussa on käytössä lapsen oma 
kasvun kansio. Lapsen kasvun kansio sisältää lapsen piirustuksia, valokuvia, 
lapsen kertomuksia. 
 
 Lapsen osallisuus vasukeskustelussa on juuri tämä kasvun kansio; isommat 
lapset voivat olla keskustelussa mukana esittelemässä omaa kansiotaan, 
kommentoimassa omia töitään ja kertomassa kavereistaan valokuvien avulla. 
Eräs vanhemmista ehdotti lapselle omaa vasukeskustelua ja sitä tullaan käy-
tännössä toteuttamaan. 
 
Uusien vasulomakkeiden kehittäminen valmiiksi ”painotuotteiksi” jatkuu näiden 
tulosten ja johtopäätösten pohjalta. Päiväkodin yhteisten työpalaverien aihe 
tulevina kuukausina on vasulomakkeiden (esitietolomake, vasulomake ja hen-
kilökunnan havainnointilomake) ulkoasun ja yksityiskohtien hiominen.  
Päiväkodin työyhteisöllä on myös kehittämistyötä tulevien lomakkeiden ”käyt-
töohjeiden” luomisessa.  
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8. POHDINTA   
 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli kehittää lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatus-
suunnitelman kirjallista osaa, lapsen vasu-lomaketta. Kehittämistyöni edetessä 
kävi kuitenkin ilmi, että itse lomaketta tärkeämmäksi nousi se vuorovaikutuspro-
sessi, mikä liittyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Prosessi alkaa, kun 
perhe tulee tutustumaan tulevaan päiväkotiin ja prosessi jatkuu koko lapsen 
päivähoidon ajan.  
 
Teoriaosassa esitetyssä ekologiseen teoriaan pohjaavassa kontekstuaalisen 
kasvun mallissa kasvun ja kasvatuksen perusidea on vuorovaikutusprosessi. 
Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää se, millainen vuorovaikutus-
suhde rakentuu eritasoisten kasvuympäristöjen välille (Hujala, Puroila, Parrila, 
Nivala 2007,9.) 
 
Kirjallinen osuus lapsen henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta tar-
joaa yhden konkreettisen mahdollisuuden yhteistoiminnalliseen vuorovaikutuk-
seen lapsen vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden välillä. 
 
Varhaiskasvatuksen työntekijän työ on pääosin vuorovaikutuksessa olemista. 
Työntekijä on kasvatustyössä tekemisessä myös omien vuorovaikutuskoke-
muksien, oman kasvuhistoriansa, oman vanhemmuutensa ja lapsuutensa kans-
sa. Nämä kaikki vaikuttavat meidän tapaamme olla vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Oman kasvattajuuden reflektointi tuo työntekijät lähemmäksi itselle 
merkittäviä ja olennaisia asioita. Kun kasvatusyhteisössä voidaan puhua siitä, 
mikä on itselle totta, antaa se samalla peilauspinnan lapsuuden ja vanhemmuu-
den ymmärtämiselle laajemminkin (Kaskela & Kronqvist 2008, 28–29.) 
 
Päiväkotimme vasu-lomakkeiden kehittämistyöhön liittyvän vanhemmille suun-
natun kyselyn tuloksesta kävi ilmi, että vanhempia kiinnostaa kuulla kaikkein 
eniten, kuinka oma lapsi toimii päiväkodissa ja päiväkodin kaveripiirissä, millai-
sena heidän lapsensa ”näkyy” muiden silmissä. Heitä kiinnosti erityisesti myös, 
kuinka lapsi kehittyy ja toimii verrattuna ikätovereihinsa.  
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Lapsen kehityksen ja oppimisen tarpeet nousevat arjen kuvaamisesta ja van-
hemmilla tuntui olevan luottamus siihen, että päiväkodin henkilöstö omalla am-
mattitaidollaan ja havainnoillaan huomioi lapsen kehityksen eri osa-alueet tar-
peineen ja tavoitteineen.  
 
Edellä mainitun perustelun vuoksi ei uusissa päiväkotimme varsinaisissa vasu-
lomakkeissa erikseen kysytä lapsen vahvuuksia tai kehityksen tarpeita / oppimi-
sen tavoitteita. Ne asiat nousevat väistämättä esille itse vasu-keskustelussa ar-
jen kuvaamisen välityksellä. Tavoitteet syntyvät siinä hetkessä vanhempien 
kanssa yhdessä tehtyjen havaintojen pohjalta; tehdyt huomiot lähtökohtana so-
vitaan vanhempien kanssa yhdessä ne toimintatavat, jolla lapsen suotuisaa ke-
hitystä ja oppimista juuri sillä hetkellä voidaan tukea. Tärkeää on se, että lasta 
ei laiteta vasu-lomakkeissa arvioinnin kohteeksi vaan painopiste on vasu-
keskustelussa ja keskustelussa esille tulevissa asioissa.  
 
Vanhempien vastauksista kävi myös ilmi, että he arvostavat ja toivovat aikaa 
keskusteluun päiväkodin työntekijöiden kanssa, päivittäistä tietoa lapsensa lei-
keistä ja elämästä päiväkodissa, siis päiväkotiarkielämän kuvausta. 
Päiväkodin ”kasvatuskeskustelut” eivät ole uusi ilmiö päiväkodin käytänteissä, 
ne ovat kuuluneet päiväkodin/ päivähoidon yleiseen käytäntöön jo vuosia, vuo-
sikymmeniä. 
 
Keskustelujen merkitys tämän päivän varhaiskasvatuksessa on kuitenkin erilai-
nen kuin ennen, painopiste keskusteluissa on juuri tuo edellä mainittu vuorovai-
kutuksellisuus, jossa molemmat osapuolet kohtaavat toisensa tasavertaisina. 
Tämän päivän varhaiskasvatuksessa puhutaankin kasvatuskumppanuudesta, 
jonka ydin on tasavertainen asiantuntijuus. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) kasvatuskumppanuuden kes-
keisiä periaatteita tasavertaisen asiantuntijuuden lisäksi on myös vanhempien 
osallisuuden lisääminen ja avain osallisuuteen katsotaan olevan varhaiskasva-
tuksen ammattilaisilla.  
Haastavaa onkin, kuinka me varhaiskasvatuksen työntekijät voimme laajentaa 
ammatillisuuttamme siten, että osaamme kuulla ja nähdä erilaisten perheiden 
tarpeet ja kuulla oikeasti, mitä perheillä on sanottavana.  
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Alasuutarin (2003) mukaan usein käy niin, että asiantuntijuus, ammattilaisen 
valta suhteessa perheeseen on este rakentavalle yhteistyölle lapsen parhaaksi. 
Kohtaamisiin ammattilaisten kanssa vanhempi tuo mukanaan oman kokemuk-
sellisen tietonsa vanhemmuudesta ja lapsestaan. Vanhemman ja ammattilaisen 
lähtökohtaisen arvostus- ja valtaeron vuoksi on ennen kaikkea ammattilaisen 
vastuulla helpottaa yhteistyötä sekä antaa vanhemmalle ja hänen tiedolleen vä-
hintäänkin tasavertainen asema asiantuntijaoletusten kanssa (Alasuutari2003, 
171.) 
 
Kasvatuskeskustelujen merkitystä tukee myös Vaikuta vanhempi -selvitys, jon-
ka Stakes suoritti 2008. ( Kronqvist & Jokimies, 2008). Tutkimuksen aineisto ke-
rättiin internetpohjaisesti ja sen tarkoituksena oli avointen kysymysten avulla 
saada tietoa vanhempien näkemyksestä tämän päivän varhaiskasvatuksesta. 
Tutkimuksesta tehdyn selvityksen, Vanhemmat varhaiskasvatuksen laadun ar-
vioijina (Kronqvist & Jokimies, 2008), mukaan lähes kaikki vastaajat pitivät yh-
teistyötä päivähoidon henkilöstön ja perheen välillä erittäin tärkeänä. Varhais-
kasvatussuunnitelmien tekeminen koettiin merkityksellisenä ja niihin liittyviä 
keskusteluja toivottiin erityisesti päivähoidon alkaessa. Keskusteluja tulee käydä 
säännöllisesti ja varhaiskasvatussuunnitelmat tulee toteuttaa lapsi- ja perheläh-
töisesti(emt., 5). Tutkimuksen mukaan vanhemmat kaipasivat puhetta omasta 
lapsesta, hänen kasvustaan ja kehityksestään, sekä näihin liittyvää tukipuhetta 
(emt., 39.) 
 
Aikaisemmin jo mainitsemani Aila Tiilikan väitöskirjatutkimus, 
 ”Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä päiväkotikasvatuksesta” 2005, 
nostaa myös esiin yhteisten keskustelujen merkityksen lapsen suotuisalle kehi-
tykselle. Konkreettisista yhteistyömuodoista edellä mainitussa tutkimuksessa 
haastatellut kaipaavat useimmiten lisää keskustelutukea ja neuvottelua luo-
maan yhteistä toimintalinjaa kasvatukseen tai lapsen kehitysvaiheiden tukemi-
seen sekä ongelmakäyttäytymisen tai riitatilanteiden ratkaisemiseen lasten 
kanssa. Vanhempien kiinnostuksessa näkyy aito halu ymmärtää ja olla osalli-
nen lapsensa elämässä(emt., 168). Tiilikan tekemän tutkimuksen mukaan myös 
keskustelujen ilmapiiri on peruslähtökohta avoimen kommunikoinnin syntymisel-
le ja tässä on henkilökunnan rooli ratkaiseva. 
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Myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin lähtökohtina pidetäänkin erityisesti 
henkilökunnan yhteistyötaitoa ja ammatillisuutta toimia vuorovaikutuksen edis-
tämiseksi(emt.161.)   
 
Suomen Akatemian rahoittaman (1.1.2006–31.12.2007) ja Jyväskylän yliopiston 
Perhetutkimuskeskuksen suorittaman Paletti-tutkimusprojektin tuloksia esittele-
vässä kirjassa ”Perhe-elämän paletti- vanhempana ja puolisona vaihtelevassa 
arjessa ((2009)”, perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja kasvatuskumppa-
nuudesta on saatu samanlaisia tuloksia kuin edellä mainitussa AilaTiilikan väi-
töskirjassa. Yhteisen kasvatustehtävän toteuttaminen edellyttää vanhemmilta ja 
varhaiskasvatuksen työntekijöiltä halua ja toimenpiteitä pitää toisiaan päivittäin 
ajan tasalla lapseen liittyvissä asioissa. Paletti-tutkimus osoitti, että vanhemmat 
arvostavat sitä, että päivähoidon työntekijät kertovat päivittäin kuulumisia lapsen 
hoitopäivästä, ja toisaalta myös sitä, että heille annetaan mahdollisuus kertoa 
kotona ilmenneistä asioista. ( Poikonen, Lehtipää 2009,86–87.)  
 
Päiväkotimme Vasu-lomakkeiden kehittämistyöhön liittyvä kysely lasten van-
hemmille ja päiväkodin henkilökunnalle antoi siis samanlaisia tuloksia kuin edel-
lä mainituissa eri tutkimuksissa oli tullut esille. Vanhemmat kaipaavat keskuste-
lua ja kohtaamisia, tietoa lapsensa elämästä päiväkodin arjessa.    
 
Esitietolomakkeen läpikäyminen aivan päivähoidon alussa lapsen kotona on 
hyvä alku tasavertaiselle kasvatuskumppanuudelle. Näin perheelle suotaisiin 
mahdollisuus olla oikeasti oman vanhemmuutensa asiantuntijoita. Myös päivä-
kodin työntekijä hyötyy kotona tapahtuvasta keskustelusta, hän ikään kuin riisuu 
ammattilaisuuden viitan ja esiintyy perheelle ihmisenä, jolla on oman alansa tie-
tämys ja taito. Asiantuntijuudet kohtaavat tasavertaisina, valta – asemaa ei ole 
kummallakaan osapuolella. Rakentavan ja tasavertaisen kasvatuskumppanuu-
den kivijalka on luottamus ja se rakentuu kyllä, kunhan huolehditaan aivan päi-
vähoidon alussa oikealla tavalla perheen kohtaaminen. Varhaiskasvattajan 
ammattilaisuus ei häviä minnekään, vaikka puhuttaessa perheelle ei viljellä 
kasvatusterminologiaa. Vanhemmat kaipaavat läsnä olevaa, kuuntelevaa ja 
heidän lapsensa turvallisesti kohtaavaa varhaiskasvattajaa.  
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Varsinainen Lapsen henkilökohtainen vasu-lomake käydään siis läpi päivä-
kodissa tai kotona perheen niin halutessa lapsen jo ollessa pitemmän aikaa 
päivähoidossa. Lomake on annettu perheelle täytettäväksi hyvissä ajoin ja hen-
kilökunnalla on käytössään oma havainnointilomake, jonka sisältöä on esitelty 
aikaisemmissa luvuissa (luku 7.2). Aikaa keskustelulle on varattava riittävästi ja 
keskustelun kulussa on huomioitava kasvatuskumppanuuden ja vuorovaikutuk-
sellisuuden periaatteet. Keskustelun lopuksi kirjataan yhdessä perheen kanssa 
ne keskeisimmät asiat, mitkä keskustelun kulussa nousivat esille.  
 
Olen keskittynyt kehittämistyössäni tarkastelemaan lähinnä yksilötasolla tapah-
tuvaa kasvatustyötä ja kasvatustyön suunnittelua vasu-lomakkeiden kehittämi-
sen pohjalta. Vasu-lomakkeiden kehittäminen perheiden osallisuutta lisääväm-
pään ja perheitä kuulevampaan suuntaan oli kehittämistyöni tavoite, mutta 
haastavana tulevaisuudessa voidaan pitää päiväkodin kasvatustyössä sitä, 
kuinka lapsen ja perheen yksilöllisyyden huomioiminen siirtyy koko lapsiryhmän 
toiminnan suunnitteluun ja sitä kautta päiväkodin käytännön kasvatustyön to-
teuttamiseen. Siirrytäänkö lapsen henkilökohtaisesta varhaiskasvatussuunni-
telmasta lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan, lapsiryhmä-
vasuun ja mikä on vanhempien osallisuus lapsiryhmävasun laadinnassa? 
 
Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma – lomake on kuitenkin 
vain yksi osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, sen tehtävä on olla apuna 
vasu keskusteluissa ja se on luonteeltaan informatiivinen.  
Yleisellä tasolla mikä tahansa lomake toimii asiapaperina, johon kirjoitetaan 
vastauksia siihen, mitä lomakkeen laatija kysyy. Lomakkeen laatijalle jää vastuu 
siitä, miten kysytyn tiedon ja informaation käy. Tämän vuoksi onkin tarkkaan 
mietittävä kenelle vasu-lomake laaditaan ja kenen tarkoituksia se palvelee. Ja 
mitkä ovat vasu-lomakkeen tavoitteet? Pohdittavaa on myös, kuinka vasu-
lomakkeessa esiin tulevat asiat siirtyvät käytännön toimintaan, niin päiväkodissa 
kuin kotonakin.  
 
Vuorovaikutustaitojen, oman työn reflektoinnin ja perheiden todellisen kuulemi-
sen lisäksi uusien vasu-lomakkeiden sisältämien kysymysten sisällön tarkka 
pohtiminen nousi minulle ajankohtaiseksi tämän opinnäytetyön taustatyön ansi-
oista.  
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Tulevissa päiväkodin henkilökunnan yhteisissä työpalavereissa tulemmekin 
tarkkaan pohtimaan uusien vasu-lomakkeiden sisältöä kehittämistyöni pohjalta. 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä vaaditaan herkkyyttä, sensitiivisyyttä ja tilan-
ne tajua suhteessa lapseen ja lapsiryhmään. Heittäytymällä mukaan lapsen 
maailmaan saadaan sitä tietoa, mitä lapsen vanhemmat kaipaavat lapsensa 
päivästä päiväkodissa. Koulutuksessa saatu kehityspsykologinen lapsitietämys 
ja pedagoginen osaaminen ei yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan riittäviä vuorovai-
kutustaitoja, jotta erilaisten perheiden kohtaaminen onnistuisi parhaalla mahdol-
lisella tavalla. 
 
Vaikka opinnäytetyöni käsittelee Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatuslo-
makkeen kehittämistä, niin itse vasu-lomake ei saa olla itsetarkoitus lapsen päi-
vähoidossa. Se toimii työvälineenä, ”muistilappuna”, dokumenttina perheen 
kanssa käytävissä keskusteluissa.  
 
Tulevan syksyn (2010) aikana päiväkodin henkilökunnan työkokouksissa tu-
lemme kehittämään uudet lomakkeet kehittämistyöni pohjalta. Liiteosassa olen 
kirjannut uusien lomakkeiden sisältöä väljästi. 
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liite 1 
 
KYSELY LASTEN VANHEMMILLE   7.3.2010 
 
Hei! 
Olen opiskelemassa työni ohella Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa sosio-
nomi tutkintoa ja nyt olen opiskelussani opinnäytetyö-vaiheessa. 
Opinnäytetyöni aihe on lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma-lomakkeen kehit-
täminen Vastatuulen päiväkodissa. 
Kyseessä oleva kasvatuskeskustelulomake on osa Lapsen Varhaiskasvatus-
suunnitelmaa ja se toimii päiväkodin henkilökunnan työvälineenä.  
Oheisen kyselylomakkeen avulla haluaisin teidän apuanne lomakkeen kehit-
tämiseen. 
Kyselyn voi palauttaa päiväkotiin 29.3.2010 mennessä. 
 
Kysymykset 
 
 
1. Mitä tietoja ajattelet päiväkodin henkilökunnan tarvitsevan lapsesta ja per-
heestä aivan hoitosuhteen alussa? 
 
 
2. Mainitse viisi tärkeintä asiaa, jotka haluaisit nostaa esille henkilökunnan 
kanssa käytävässä kasvatuskeskustelussa (Vasu keskustelu). 
 
 
3. Ovatko Vasukeskustelussa tulleet asiat näkyneet mielestäsi lapsesi päivä-
hoidossa? Mainitse esimerkkejä. 
 
        
4. Miten ottaisit lapsen mukaan Vasu keskusteluun? 
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              liite 2 
KYSELY HENKILÖKUNNALLE  7.3.2010 
 
 
Opinnäytetyöni aihe on keskustelulomakkeiden kehittäminen Vastatuulen päi-
väkodissa.  
 
 
Kysymykset 
 
 
1. Mitä tietoa tarvitset lapsesta ja perheestä aivan hoitosuhteen alussa? 
 
 
 
2. Mainitse viisi tärkeintä asiaa, jotka haluaisit nostaa esille vanhempien kans-
sa käytävässä kasvatuskeskustelussa (Vasu keskustelu). 
 
 
3. Kuinka hyödynnät Vasukeskustelustasi saamaasi tietoa lapsesta työssäsi ja 
miten se näkyy arjen toiminnoissa? Havainnointi/ dokumentointi? Mainitse viisi 
konkreettista esimerkkiä?  
 
 
4. Miten haluaisit oman lapsesi äänen kuuluviin Vasukeskustelussa? 
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     liite 3 
 
ESITIETOLOMAKE 
 
Kyseessä olevaa esitietolomaketta tullaan kehittämään ulkoasultaan ja sisällöl-
tään kuluvan syksyn (2010) aikana henkilökunnan työpalavereissa.  
Esitietolomake tulee sisällöltään noudattamaan tässä esitettyjä kysymyksiä. 
 
Tulevan esitietolomakkeen kysymykset: 
 
1. Perustiedot perheestä ja lapsesta 
2. Lapsen tiedot 
3. Tietoa lapsen perushoidosta ja arkitoiminnoista 
4. Vanhempien kertomaa lapsen luonteesta; minkälainen lapsi lapsemme 
on? 
5. Lapsen kiinnostuksen kohteet 
6. Mitä toivomme lapsemme päiväkodilta 
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      liite 4 
 
HENKILÖKUNNAN HAVAINNOINTILOMAKE tulee sisältämään seuraavat osa-
alueet: 
 
Lapsen ominainen tapa toimia: 
- havainnot lapsesta leikissä, yksin ja ryhmässä 
- miten lapsi osoittaa kiinnostuneisuuttaan ympäristöään kohtaan, kuin-
ka hän ilmaisee itseään kielellisesti 
- liikkuminen  
- kuinka lapsi voi ” yleisellä tasolla” 
 
Lapsen kertomukset / työt/ valokuvat kasvun kansioon 
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      liite 5   
 
LAPSEN HENKILÖKOHTAINEN VASU-LOMAKE 
 (vanhemmat täyttävät) 
 
KUVAUS LAPSESTA: 
Persoonallisuus (temperamentti), kiinnostuksen kohteet, mieluisat leikit, ystävyyssuhteet, ilonai-
heet, jännittämiset, pelot 
 
PERHEELLEMME TÄRKEÄT ARVOT JA ASIAT LAPSEMME HYVINVOINNISSA 
 
VANHEMPIEN TOIVEET PÄIVÄHOIDOLLE 
 
*Ruokailutavat ja tottumukset (makeisten syönti, erityisruokavalio, muuta huomioitavaa) 
 
*Perushoitotilanteet (esim. WC-tavat, pukeminen jne.)  
 
*Nukkumistavat ja tottumukset 
 
*Ulkoilu ja leikki:  
 
*Muuta 
 
*Toivomuksia kodin ja päivähoidon yhteistyölle 
 
 (Yhteisesti sovitut tavoitteet kirjataan erilliselle yhteenvetolomakkeelle.) 
 
Lapsenne hoidon, kasvatuksen ja opetuksen arvioinnin pohjana on tämä yhdessä 
tekemämme varhaiskasvatussuunnitelma.  
 
Palaamme siihen uudestaan viimeistään 
 
_________________________________________________________ mennessä. 
 
päiväys ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
lapsen vanhempi / vanhemmat ja päiväkodin työntekijä 
 
 
